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การพฒันากิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏัจกัร PAOR เพ่ือการเรียนรูส่ื้ออีดีแอลทีวี 
สาํหรบัโรงเรียนขนาดเลก็เครอืข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
อภชิาต ิ เหลก็ดี1* สมเจตน์  ภูศรี2 และ วรปภา  อารรีาษฎร์3 
 
บทคดัต่อ 
 การวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาบรบิท และความตอ้งการจดักจิกรรมค่ายอาสาโดยใชว้ฏัจกัร PAOR เพื่อการเรยีนรู้
สื่ออดีแีอลทวี ีสาํหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 2) พฒันากจิกรรมค่ายอาสาโดยใชว้ฏั
จกัร PAOR  เพื่อการเรยีนรูส้ ือ่อดีแีอลทวี ี3) ศกึษาผลการจดักจิกรรมค่ายอาสาโดยใชว้ฏัจกัร PAOR  เพื่อการเรยีนรูส้ ื่ออดีี
แอลทีว ีและ 4) ติดตามผลการใช้สื่ออีดีแอลทีวีของครูโรงเรยีนขนาดเล็ก เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
วธิดีําเนินการวจิยั  ระยะ กลุ่มตวัอย่างเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็เครอืขา่ยสื่ออดีแีอลทวี ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ใน
เขตพืน้ทีบ่รกิาร  จงัหวดั คอื มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสนิธุ ์และรอ้ยเอด็ จํานวน 40 โรงเรยีน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประกอบด้วย กจิกรรมค่ายอาสา แบบประเมนิกจิกรรม แบบสอบถาม และแบบทดสอบผลการเรยีนรู ้สถติทิี่ใช้คอื รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ t-test ผลการวจิยัพบว่า )  ความตอ้งการจดักจิกรรมค่ายอาสา มคีวาม
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่มโรงเรยีนร้อยละ 57.21 ความต้องการเรยีนรู้สื่ออีดแีอลทีวแีบบออนไลน์และแบบ
ออฟไลน์รอ้ยละ 98.20 ความตอ้งการกจิกรรมเสรมิดา้นการสาํเนาสือ่อดีแีอลทวีรีอ้ยละ 88.29 โดยตอ้งการจดักจิกรรม
วนัจนัทร์–ศุกร์ รอ้ยละ 56.76 ระยะเวลา 1 วนั รอ้ยละ 64.41 2) กจิกรรมค่ายอาสาที่พฒันาขึน้ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบแนวคิดการจดักิจกรรมค่ายอาสา 7 ส่วน คอื นโยบายภาครฐั  สื่ออีดแีอลทวี ี โรงเรยีนขนาดเล็ก การ
เรียนรู้สื่ออีดีแอลทีวี กิจกรรมค่าย  หน่วยงานความร่วมมอื และตวัชีว้ดัการดาํเนินงาน โดยกจิกรรมค่ายอาสาเพื่อ
การเรยีนรูส้ ือ่อดีแีอลทวี ีม ี4 กจิกรรม คอื วางแผนสรา้งความรว่มมอื เรยีนรูส้ ือ่อดีแีอลทวี ีประยุกตใ์ชส้ือ่เพื่อการเรยีนรู ้
และสะทอ้นผลโดยเขยีนเรือ่งเลา่ ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อความเหมาะสมของกรอบแนวคดิ และกจิกรรมค่าย
อาสาอยู่ในระดบัมากที่สุด 3) ผลการเรยีนรู้ของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม มคีะแนนหลงัการเรยีนรูม้ากกว่าเกณฑ์รอ้ยละ  
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .5 มทีกัษะการใชง้านสื่ออดีแีอลทวี ีการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ และการ
ประยุกต์ใชส้ื่ออดีแีอลทวีเีพื่อการเรยีนรู ้โดยมคีะแนนหลงัการเรยีนรูม้ากกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 75 และความพงึพอใจต่อ
กจิกรรมค่ายอาสาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X� =.7, S.D.=.4) และ 4) การตดิตามการยอมรบัและนําไปใชส้ือ่อดีี
แอลทวี ีตามแนวคดิของตวัแบบ UTAUT ครนํูาสือ่อดีแีอลทวีไีปใชเ้พือ่การเรยีนการสอนอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X�=4.54) 
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The Development of a Volunteer Training Activity with PAOR of eDLTV Learning 
for Small Schools in the Network of Rajabhat Maha Sarakham University 
 
Apichat  Lagdee1* Somjet  Poosri2  and Worapapha  Arreerard3 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) study the contexts and needs in organizing a volunteer training activity with 
PAOR of eDLTV media learning for small schools in the network of Rajabhat Maha Sarakham University, 2) 
to develop the volunteer training activity, 3) to study the result of the activity held and 4) to study an usability 
of eDLTV media of teachers in the small schools mentioned. The research method was based upon ‘four-
phase’ research and development processes. The population and sample of this research included 40 small 
schools in the eDLTV media network of Rajabhat Maha Sarakham University in 4 service areas : Maha 
Sarakham, Khon Kean, Kalasin and Roi-et provinces. The basic statistics were used in data analysis and the 
research tools were the volunteer training activity developed, an activity evaluation form and t-test. The 
research results were as 1) There was a need of school group-participation from 57.21% of the population. In 
the aspect of the needs in learning eDLTV media, 98.20% preferred to learn in the online-offline form. Also, 
there was a need from 88.29% of the schools in organizing the additional training activity of eDLTV media 
duplication. In regards to the duration of activity, 56.76% of those said the activity should be arranged on 
weekdays (Monday-Friday). 64.41% preferred a 1-day activity. 2) The activity of eDLTV media learning 
composed of 7 elements: government policies, eDLTV media, small schools, eDLTV media learning, a 
volunteer training activity, cooperative units and operation’s indicators. The expertise on the framework of the 
activity organization was at the highest level. The volunteer training activity of eDLTV media learning was 
consisted of 4 activities: planning, creating cooperation, eDLTV media learning, application of learning media 
and reflection. The experts’ opinion towards the activity was at the highest level. 3) The learning outcomes of 
the activity’s participants of all 4 groups gained post-test scores more than 80% with the statistical 
significance at .05. The evaluation result of such 4 groups in the aspect of eDLTV media, use of online social 
network and usability of eDLTV media for learning of the small schools’ teachers of all 4 groups gained post-
test scores more than 75%. The satisfaction of the population also was at the highest level. 4) The study 
result of the application of eDLTV media of the small schools’ teachers in the network of the university in 
accordance with the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) found that taking eDLTV 
media to use in learning/teaching processes of the activity’s participants was at the highest level. 
Keywords: Volumteer Training Activity, PAOR Model, eDLTV Media, Small Schools, Acceptance and use of  
    Technology (UTAUT) 
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1.  บทนํา 
















การสอนบนระบบอเีลริน์น่ิง  (e-Learning) หรอืสือ่อดีแีอล









เกดิประโยชน์สงูสุด [4] การดําเนินงานระยะที่ 2 พ.ศ. 
2555-2556 ไดจ้ดักจิกรรม 5 กจิกรรม คอื ) การประยุกต ์





ถิ่นไทย เรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี (เทิดพระเกียรติ 60  
พระชันษา มหาจักรีสิรินธร) และ ) การแลกเปลี่ยน


















บรหิารจดัการ วธิกีารใช้งาน  และการประยุกต์ใช้สื่ออีดี
แอลทวีทีีส่อดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน 
 จากการศึกษาเอกสาร การเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีว ี
บรบิทโรงเรยีนขนาดเล็ก นโยบายมหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคามเพื่อให้บริการแก่ชุมชน ผู้วิจ ัยจึงพัฒนา












2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1  เพื่อศกึษาบรบิท และความต้องการจดักจิกรรม
คา่ยอาสาโดยใชว้ฏัจกัร PAOR  เพือ่การเรยีนรูส้ ือ่อดีแีอล
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ทวี ีสาํหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม 
 2.2  เพือ่พฒันากจิกรรมคา่ยอาสาโดยใชว้ฏัจกัร 
PAOR เพือ่การเรยีนรูส้ ือ่อดีแีอลทวี ี 
 2.3  เพื่อศกึษาผลการจดักจิกรรมค่ายอาสาโดยใชว้ฏั
จกัร PAOR เพือ่การเรยีนรูส้ ือ่อดีแีอลทวี ี 
 2.4  เพื่อตดิตามผลการใชส้ือ่อดีแีอลทวีขีองครโูรงเรยีน
ขนาดเลก็เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
  
3.  สมมติฐานการวิจยั 
 3.1  เกณฑค์ุณภาพ กจิกรรมค่ายอาสาฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ขึน้ไป 
 3.2  เกณฑค์วามรู ้ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจะตอ้งมคีวามรู้
สงูขึน้หลงัฝึกอบรม มากกว่า 80 % เกณฑท์กัษะผูเ้ขา้ 
ร่วมกจิกรรมจะต้องมทีกัษะสงูขึน้หลงัฝึกอบรม มากกว่า 
75 % 
 3.3  เกณฑ์ทศันคต ิผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจะมคีวาม 
พงึพอใจสงูขึน้หลงัฝึกอบรม อยูใ่นระดบัมาก ขึน้ไป 
 3.4  เกณฑก์ารยอมรบัการนําสือ่อดีแีอลทวีไีปใช ้อยู่
ในระดบัมาก ขึน้ไป 
 
4.  อปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
 .  ประชากรและและกลุม่ตวัอยา่ง 
 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายสื่ออีดีแอลทีว ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการ
และได้รบัมอบสื่ออีดีแอลทีวีจากโครงการ จํานวน  
โรงเรยีน คดัเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรของยามา
เน่ [] ความเชื่อมัน่ที่ 90 % ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมด 39.39 โรงเรยีน ในงานวจิยัน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่าง  
โรงเรยีน 
 4.2  เครือ่งมอืในการวจิยั 
..  แบบสอบถามความต้องการจดักจิกรรม
ค่ายอาสาโดยใชว้ฏัจกัร PAOR เพื่อการเรยีนรูส้ ือ่อดีแีอล
ทวี ีมคีวามเชื่อมัน่ . โดยนําไปทดลองใช ้(Tryout) 
..  กจิกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏัจกัร PAOR 
เพื่อการเรยีนรูส้ ื่ออีดแีอลทวี ีและเครื่องมอืของกิจกรรม
ค่ายอาสา  มคีุณภาพในระดบัมากที่สุด จากการประเมนิ
ความเหมาะสมโดยผูเ้ชีย่วชาญ ดว้ยแบบประเมนิกจิกรรม
คา่ยอาสา 
..  แบบประเมนิกจิกรรมค่ายอาสา มคีวาม
เชื่อมัน่ 0.73 โดยนําไปทดลองใช ้(Tryout) 
..  แบบสอบถามการติดตามประเมินผล
สมาชิกเครือข่ายอีดีแอลทีวีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามมีความเชื่อมัน่ . โดยนําไปทดลองใช ้
(Tryout) 










รปูท่ี 1  ขัน้ตอนการดาํเนินงานวจิยั 
 จากรปูที ่1 ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั ดาํเนินการ 4 
ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที่  ศกึษาบรบิทและสํารวจความตอ้งการจดั
กจิกรรมค่ายอาสา โดยสาํรวจขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมาย 
จาํนวน 222 คน โดยใชแ้บบสาํรวจความตอ้งการ 




 ระยะที ่3 ศกึษาผลการจดักจิกรรม ดําเนินการ
ทดลองจดักจิกรรมกบักลุ่มตวัอย่าง ตามคู่มอืกจิกรรม 
และเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามเครื่องมอืการวจิยั 
 ระยะที ่4 ตดิตามผลการใชส้ื่อ ดาํเนินการตดิตาม
ผลการใชส้ื่ออดีแีอลทวีใีนการเรยีนการสอนทีโ่รงเรยีน 
และจดัประชุมสะทอ้นผล พรอ้มการยอมรบัและนําสื่ออี
ดแีอลทวีไีปใช ้ตามตวัแบบสหทฤษฎ ีUTAUT [7] 
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5.  ผลกา





  1.1 แบบ
  1.2 แบบ
  1.4 แบบ
       ประส
2. ด้านคว
  2.1 การใ
  2.2 การใ
  2.3 การใ
  2.4 การใ
3. ด้านคว
    การออ
  3.1 การเ
  3.2 การซ
  3.3 การพ
4. ด้านระ
  4.1 จดักิ
  4.2 จดักิ
  4.3 จดักิ


































จกรรม  1  วนั 
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 - สภาพปญัหา ลทวีเีพื่อโรงเรยีน  ก 
น่วยงานามร่วมมือ
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ตารางท่ี 2 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อความ 
        เหมาะสมของกรอบแนวคดิการจดักจิกรรม 
รายการแสดงความคิดเหน็ ความคิดเหน็ของ X  S.D. ความหมาย
1. ดา้นกระบวนการ 4.64 0.48 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นเทคนิคการเรยีนรู ้ 4.57 0.50 มากทีส่ดุ 
3. ดา้นการสือ่สาร 4.69 0.47 มากทีส่ดุ 
4. ดา้นนโยบายภาครฐั 4.67 0.50 มากทีส่ดุ 
5. ดา้นบรบิทโรงเรยีนขนาดเลก็ 4.67 0.50 มากทีส่ดุ 
6. ดา้นหน่วยงานความรว่มมอื 4.72 0.45 มากทีส่ดุ 
7. ดา้นตวัชีว้ดัรปูแบบกจิกรรม 4.78 0.44 มากทีส่ดุ 
โดยรวม 4.66 0.48 มากท่ีสดุ 
 จากตารางที ่2 พบวา่ ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
ทีม่ตี่อความเหมาะสมของกรอบแนวคดิการจดักจิกรรม
คา่ยอาสาโดยรวมในระดบัมากทีส่ดุ  (X� = .66, S.D. = 
.48) 
ตารางท่ี 3 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อความ 




X  S.D. ความหมาย
1. กจิกรรมสรา้งความรว่มมอื 4.64 0.49 มากทีส่ดุ 
2. กจิกรรมการเรยีนรูส้ ือ่ 
    อดีแีอลทวี ี
4.67 0.48 มากทีส่ดุ 
3. กจิกรรมประยุกตใ์ชส้ือ่   
    เพือ่การเรยีนรู ้
4.67 0.48 มากทีส่ดุ 
4. กจิกรรมสะทอ้นผลการ 
    เรยีนรู ้
4.75 0.44 มากทีส่ดุ 
โดยรวม 4.68 0.47 มากท่ีสดุ 
 จากตารางที ่3 พบว่า ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
ที่มตี่อความเหมาะสมของกจิกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั
จกัร PAOR เพื่อการเรียนรู้สื่ออีดีแอลทีวีสําหรบั
โรงเรยีนขนาดเลก็โดยรวมในระดบัมากทีส่ดุ  (X� = .68, 
S.D. = .47) 
 5.3  ผลการจดักจิกรรมคา่ยอาสาโดยใชว้ฏัจกัร  
PAOR เพือ่การเรยีนรูส้ ือ่อดีแีอลทวี ีดงัน้ี 
5.3.1 กจิกรรมวางแผนสรา้งความรว่มมอื พบวา่ 
กลุ่มตัวอย่างเลือกรูปแบบกิจกรรมค่ายอาสา เพื่อการ
เรยีนรูส้ ือ่อดีแีอลทวีแีบบออนไลน์ผา่นเวบ็ไซน์ จาํนวน 10 
โรงเรยีน แบบออนไลน์ผ่านแทบ็เลต็ จํานวน 8 โรงเรยีน 
แบบออฟไลน์ผา่นเซริฟ์เวอร ์จาํนวน 3 โรงเรยีน และแบบ
ออฟไลน์ผา่นเครือ่งเดีย่ว จาํนวน 19 โรงเรยีน  
5.3.2 กจิกรรมเรยีนรูส้ ือ่อดีแีอลทวี ี 
ตารางท่ี 4 ผลการเรยีนรู ้ดา้นความรูห้ลงัการจดักจิกรรม 














S.D. df t Sig. 
1.เวบ็ไซต ์    18.39 0.86 56 161.231 .000 
.แทบ็เลต็    18.17 0.99 45 123.801 .000 
.เซริฟ์เวอร ์    17.95 0.97 20 84.511 .000 
.เครือ่งเดีย่ว    18.14 1.03 132 202.961 .000 
โดยรวม 18.19 0.99    
 จากตารางที ่4 พบวา่ ครทูีเ่ขา้รว่มกจิกรรมค่ายอาสา 
ทัง้  กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยหลงัการอบรม (X� = 18., 
S.D. = 0.99) มากกว่าคะแนนที่เป็นค่าทดสอบ คอื  
คะแนน จากคะแนนเตม็  คะแนน 
ตารางท่ี  ผลการประเมนิกจิกรรมการใชง้านสือ่อดี ี














X S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ
1.เวบ็ไซต ์  5 4.58 0.50 91.60 4.63 0.49 92.60 
.แทบ็เลต็  5 . . 89.20 . . 92.60 
.เซริฟ์เวอร ์  5 . . 88.80 . . 97.20 
.เครือ่งเดีย่ว  5 . . 88.80 . . 92.40 
โดยรวม . .5 89.60 . . 92.80
 จากตารางที ่5 พบวา่ ผลการประเมนิกจิกรรมการใช้
งานสื่ออดีแีอลทวีใีนระดบัมาก (X� = ., S.D. = 
.) คดิเป็นรอ้ยละ 89.60 และผลการประเมนิกจิกรรม
การใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ในระดบัมากที่สุด 
(X� = ., S.D. = .) คดิเป็นรอ้ยละ 92.80 สรุป 
ไดว้า่ ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมทีกัษะการใชง้านสือ่อดีแีอลทวี ี
และเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ มากกวา่เกณฑร์อ้ยละ 75 
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ตารางท่ี 6 ผลการสอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่ม 
              กจิกรรมทีม่ตี่อกจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ 
กลุ่ม จาํนวน (คน) X  S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 
1. เวบ็ไซต ์  . 0.45 มากทีส่ดุ 
. แทบ็เลต็  . . มากทีส่ดุ 
. เซริฟ์เวอร ์  . . มากทีส่ดุ 
. เครือ่งเดีย่ว  . . มากทีส่ดุ 
รวม . .5 มากท่ีสดุ 
 จากตารางที ่6 พบว่า ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามพงึ
พอใจต่อกิจกรรมค่ายอาสาในมากที่สุด (X� = .7, 
S.D. = .4) สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพงึ
พอใจต่อกจิกรรมคา่ยอาสามากกวา่เกณฑใ์นระดบัมาก 
5.3.3 กจิกรรมประยกุตใ์ชส้ือ่เพือ่การเรยีนรู ้
ตารางท่ี 7 ผลการประเมนิการประยกุตใ์ชส้ือ่อดีแีอล 











1.เวบ็ไซต ์   . . มากทีส่ดุ 94.60 
.แทบ็เลต็   . . มากทีส่ดุ 95.00 
.เซริฟ์เวอร ์   . . มากทีส่ดุ 97.60 
.เครือ่งเดีย่ว   . . มากทีส่ดุ 94.80 
รวม .5 . มากท่ีสดุ 9.00
 จากตารางที ่7 พบว่า มคีะแนนเฉลีย่การประยุกต์ใช้
สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด (X� = 
4.75, S.D. = 0.43) คดิเป็นรอ้ยละ 95.00 
5.3.4 กิจกรรมสะท้อนผลเรื่องเล่า พบว่า 
จํานวนเรื่องเล่าสะทอ้นผลการประยุกต์ใชส้ื่ออดีแีอลทวีี
ในการจดัการเรยีนการสอน ทัง้หมด 366 เรื่อง เป็น
จาํนวนเรือ่งเลา่ของผูบ้รหิาร จาํนวน 19 เรื่อง คร ูจาํนวน 







ตารางท่ี 8 ผลการยอมรบัในการนําสือ่อดีแีอลทวีไีปใช ้




















4.31 4.55 4.69 4.48 4.47 
2. ดา้นความสะดวกในการ
ใชง้านสือ่อดีแีอลทวีี



















4.50 4.84 4.88 4.53 4.61 
โดยรวม 4.37 4.74 4.67 4.3 4.4
 จากตารางที ่8 การยอมรบัในการนําสือ่อดีแีอลทวีไีป
ใชเ้พื่อการเรยีนการสอนของครตูามตวัแบบ UTAUT ใน
ระดบัมากทีส่ดุ (X� = 4.54) 
 
6.  สรปุผลการวิจยั 
 6.1  กลุม่ตวัอยา่ง มคีวามตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรม 
มากที่สุด คือ แบบกลุ่มโรงเรียนร้อยละ 57.21 ความ
ต้องการเรยีนรูส้ ื่ออดีแีอลทวีมีากที่สุด คอื แบบออนไลน์
และแบบออฟไลน์ร้อยละ 98.20 ความต้องการกิจกรรม
เสรมิการออกค่ายมากที่สุด คอื การสาํเนาสื่ออดีแีอลทวีี
รอ้ยละ 88.29 และ ตอ้งการจดักจิกรรมระยะเวลา 1 วนั 
ร้อยละ 64.41 โดยจัดกิจกรรมวันจันทร์–ศุกร์ ร้อยละ 
56.76  
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 6.2  กรอบแนวคดิการจดักจิกรรมคา่ยอาสา ม ี
องค์ประกอบ 7 ส่วน คอื นโยบายภาครฐั  สื่ออดีแีอลทวี ี 
โรงเรยีนขนาดเลก็  การเรยีนรูส้ ือ่อดีแีอลทวี ีกจิกรรมค่าย 
หน่วยงานความร่วมมอื และตวัชี้วดัการดําเนินงาน และ




แนวคดิและกจิกรรมคา่ยอาสา อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  













7.  อภิปรายผล 
 จากการพฒันากจิกรรมค่ายอาสาโดยใชว้ฏัจกัร PAOR 
เพื่อการเรยีนรู้สื่ออีดีแอลทีวี สําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของผู้วิจ ัย 









กจิกรรมทีม่ผีูท้รงคุณวุฒ ิ คร ู ผูบ้รหิาร ศกึษานิเทศก์ ซึ่ง 
เป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประยุกต์ใช้สื่ออีดแีอลทวีใีนการ
จดัการเรยีนการสอนร่วมวพิากษ์ แสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่มีข ัน้ตอนโดยใช้วฏัจกัร PAOR 
เป็นขัน้ตอนที่ดําเนินการโดยใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบ




ต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ปญัหา คิด วิเคราะห ์
แสวงหาและบูรณาการความรูใ้หม่ให้เหมาะกบัสภาพจรงิ 




พระบารมี” ผลการวิจยัคือ เป็นรูปแบบที่แสดงถึงความ 
สมัพนัธข์อง  องคป์ระกอบ คอื ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม สือ่การ
เรียนรู้  กิจกรรมค่ายอาสา โรงเรียน ทสรช. หน่วยงาน


















สอดคล้องกบันภารตัน์และกฤษมนัต์ [13] ได้ศกึษาความ 
สมัพนัธข์องความผกูพนัของผูเ้รยีน การยอมรบัเทคโนโลยี
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้เว็บเป็นฐานการสอน 
ผลการวจิยั คอื ความผูกพนัของผูเ้รยีนกบัผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบั “สูง” และการ
ยอมรบัเทคโนโลยกีบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธ ์
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ทางบวกในระดบั “สงู”  
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